

































































































































































































































































































































































































前半 1.39(0.72) 1.52(0.82) 2.05(1.28) 2.48(1.23) 1.75(1.01) 2.32(1.29)
後半 2.20(0.85) 2.41(1.11) 2.93(1.02) 3.23(1.03) 2.18(0.87) 3.48(1.02)






前半 1.32(0.67) 2.02(1.15) 2.00(1.28) 2.18(1.28) 1.57(1.00) 1.87(0.79)
後半 2.11(1.08) 2.98(1.13) 3.20(1.05) 3.39(1.02) 2.41(1.06) 2.77(0.73)

















































基本概念 ⑴ジェンセン ⑵ソーンダイク ⑶ブルーナー ⑷ギルフォード ⑸ハヴィガースト ⑹ビネー
前半 1.36(0.74) 1.60(0.96) 1.84(1.07) 1.87(1.08) 1.71(0.99) 2.11(1.25)
後半 1.89(1.01) 2.53(1.24) 2.76(1.07) 2.69(1.02) 2.29(1.08) 2.87(1.14)
t-値(N＝44) 4.93?? 6.50?? 7.71?? 5.14?? 4.35?? 4.65??
⑺マズロー ⑻ヴィゴツキー ⑼スキナー ⑽パブロフ ?クロンバック 総平均
前半 2.31(1.29) 2.31(1.26) 2.20(1.33) 2.91(1.41) 1.44(0.89) 1.97(0.91)
後半 3.02(1.34) 3.00(1.15) 3.60(0.89) 3.87(0.87) 2.07(0.92) 2.78(0.74)













コメント回数 0.25?? 0.33?? 0.33??







グリット（初回） 0.16 0.17 0.18(?)
グリット（終盤） 0.02 0.06 0.05
自信度（初回） 0.09 0.24? 0.20?









































































自信度（初回） 0.24?? 0.13 0.32??
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Effects of Teaching Educational Psychology:
Changes of the Funolamental Knowledge of Educational Psychology from
 




In this article,we studied the effects of teaching educational psychology courses on the
 
students’subjective awareness of knowing the important technical words and figures which were
 
to be taught in two courses during one semester. At the first class period,we measured the
 
fundamental knowledge about educational psychology in terms of each of eleven key concepts
 
and pilar psychologists, and we administered the same inquiry at the 14th class out of fifteen
 
classes. By comparing the degree of knowledge between the two time period,we found that all
 
of the fundamental knowledge were significantly improved,Therefore, the effects of teaching
 
were confirmed in the sense that the students’feeling of knowing the facts had significantly
 
improved during three months. And, the degree of knowing the fundamental concepts and
 
figures in educational psychology correlated the scores of the term-end test of educational
 
psychology. Still,the number of reporting the comments and questions in the class also positive-
ly correlated the test scores. However,grit scores did not relate with the test scores,but the
 
students who had taken examination had higher scores on grit than the students who had quitted
 
this opportunity.
Keywords:Instructional Evaluation,Knowledge Acquisition,Effect of Instruction,Grit.
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